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1. Kérdések és válaszok: 
általános elemzés
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1.1. Általános értékelés 
és a költségvetés mérete
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1.2. A saját források rendszerének 
értékelése 
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